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 摘要 
作为一种金融现象，影子银行是市场发展到一定阶段后的产物。对影子银行
的态度，应是综合考虑其模式、功能、风险，从金融业稳定性和可持续发展两个
角度来分析问题。本文强调宏观和微观两个方面，在思考宏观审慎监管的同时，
考虑如何恰当进行微观运营，解决有关影子银行理论和实践对接的问题。 
全文共七章，第一章和第七章为导言和结语，其余五章主要内容如下： 
第二章分别对国外和国内关于影子银行的研究及其成果进行归纳和分析，总
结出影子银行的外在特点、风险传递的原理以及主要监管理论，在此基础上分析
了国内研究的不足。 
第三章汇总了国外影子银行的经营与监管模式。分析了金融危机前后美国与
欧盟关于金融监管的变革及监管重点。 
第四章分析了目前我国影子银行业务的状况。根据近年主要数据，分析了目
前我国影子银行发展的整体状况，并以国内商业银行为主要研究对象重点分析了
商业银行的影子银行业务存在的困境。 
第五章探讨了我国商业银行发展影子银行业务可以采取的模式。分析商业银
行开展影子银行业务的主要风险所在，进而提出商业银行未来发展影子银行业务
的思路与模式。与此同时，分析了如何利用监管的无形之手，借势推动影子银行
的发展。 
第六章分析了我国目前对商业银行监管的模式与体系，对现有影子银行监管
模式提出了自己的建议。重点讨论了监管的方法论问题，并基于此探讨在现有制
度下推动影子银行监管的主要手段。 
 
 
关键词：影子银行；商业银行；发展 
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 Abstract 
As a financial phenomenon, the shadow banking is the production of the market. 
People’s attitude towards the shadow banking should be comprehensive 
withconsideration of its model, function, and risk, meanwhile should analyze it interms of 
financial stability and sustainable development. This paperemphasize both the macro and 
micro aspects,considering prudential supervision, at the same time, properly micro 
operations, to blend theorywith practice. 
There is seven chapters in the text , the first chapter be the introduction and the 
seventh be the conclusion.The contents of the remaining six chapters are as follows: 
The second chapter summarizes and analyzes the achievements of the foreign and 
domestic researches on the shadow banking, concluding the characteristics of the shadow 
banking, the principle of risk transfer and the main regulatory theory, in the end, analyzes 
the deficiencyof domestic research. 
The third chapter summarizes the operation and supervision mode of foreign shadow 
banking，analyzing the reform process and keypoint of the financial regulatory in the 
United States and the European Union before and after the financial crisis. 
The fourth chapter analyzes the current situation  of the shadow banking in China. 
According to the recent data,the text summarizes the overall development of China's 
shadow banking, then studies the dilemma of commercial banks’off balance sheet 
business. 
The fifth chapter images the possible models of the commercial banks’ development 
of shadow banking business in China. With analyzing the risk of commercial banks’ 
shadow banking business, the textpresents the idea and mode of its development. At the 
same  time，suggests  on  how to use supervision as promotion  of shadow banking. 
The sixth chapteranalyzes the mode and system of commercial bank supervision in 
China, then puts forward some suggestions on the existing shadow banking supervision 
model. This part focuses on the methodology of supervision, and discusses the main 
means to promote the shadow banking supervision under the existing system. 
 
 
Keywords: Shadow banking; commercial banks; development  
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第一章 绪论 
第一节 研究背景 
2008 年金融危机最大的影响之一，是将影子银行概念深深地烙入了人们的
大脑。一夜之间，所有的危机都从地底涌出、无数的不可能变为可能、每一笔交
易都成为审视的对象，而这一切都似乎是影子银行造成的。从最初为了渡过金融
危机而做出的种种应对，到逐渐欲将庞杂的影子银行体系纳入正轨，理论界与监
管界大都对影子银行予以负面评价。的确，此次金融危机爆发的最主要原因，就
是影子银行业务过分膨胀而带来的风险敞口无法控制。覆巢之下无完卵，金融机
构尤其是各类大肆开展影子银行业务的机构在本轮危机中都受创颇深，并广受非
议。 
立足全球资本体系观察，深究金融危机的发展过程，会发现问题并没有那么
简单。资本从其出现到滥觞，已经历了几百年，而每一次其带来的危机都比前一
次更严重。某种意义上说，资本运行机制内在地需要甚至是渴求不断创新，而影
子银行恰恰是这种需求的载体，影子银行本身就是对传统银行模式的一种颠覆，
是对传统银行体系的运作模式、产品结构和经营方式的创新①。可以说，影子银
行实质上承载了传统银行体系的大部分创新功能。 
创新本身并无对错。但若创新发展过快，越过了社会经济体系可以承载的风
险界限，就有可能因为某个环节的危机或失误而引发连环性、系统性风险。2008
年金融危机的蔓延过程，很好地诠释了影子银行与资本市场之间的这种风险传导
机制。危机爆发后，全世界都在反思，学界、监管层、实务界对如何把握住影子
银行的特点、建立并加强相应的金融监管进行了诸多探索。此次危机对中国的影
响已渐行渐远，但随之而来的 2015 年中国资本市场波动，又再一次让影子银行
与金融创新卷入风口浪尖，很可能直接影响未来十余年中国经济的发展模式以及
金融监管的路径。在全球地缘经济政治关系越发复杂的环境下、在国内经济进入
新常态的背景下、在 2015 年资本和市场波动的教训中，研究中国式影子银行的
特点，进而研判其内涵、运作模式、影响、发展以及监管，凸显必要性。 
                                                             
①易宪容.“影子银行体系”信贷危机的金融分析[J].江海学刊，2009（3）:p71. 
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对中国而言，影子银行虽然是个舶来名词，但也不乏其滥觞的沃土。庞大的
传统银行体系需要有新的利润点；严格的货币监管始终与民间融资的活跃并存；
经济发展对资本的渴求等等，都是影子银行迅速发展的源动力。特别是近年来，
随着我国经济发展速度的趋缓，在货币宽松政策带来的流动资金泛滥与投资渠道
趋于匮乏同时存在的背景下，影子银行为各种资金、产业实现“弯道超车”提供
了极大的便利。与此同时，传统银行业务的没落已经是世界性的趋势，发展中的
我国银行业乃至金融业也迫切需要寻找业务拐点，影子银行不可避免成为我国金
融业重点考虑的项目。从微观角度看，影子银行的灵活性对于区域经济、经济单
体都有较大吸引力。但是，从宏观角度看，影子银行的野性是毋庸置疑的，个体
的趋利本能很有可能会在短时间内压制合规理性。随着影子银行与中国实体经
济、金融资本的逐渐融合，其对货币、金融的影响也呈现出多元化的特点。如何
恰当引导影子银行为经济服务，值得所有金融业者深思。 
为此，本文将围绕我国商业银行开展的影子银行业务的现状、发展模式及监
管模式等进行一些粗浅的思考。 
第二节 研究意义 
作为一种金融现象，影子银行是资本市场发展到一定阶段后的产物，必然经
历萌芽发展、逐步膨胀、泡沫显现、风险爆发、回归理性的过程。 
国内有关影子银行的研究经历了从最初的欲语还休到近年的逐步重视，取得
了长足进步，但大部分研究基于中国货币未全面自由化的大环境，对影子银行侧
重于负面评价，重点考虑了如何将影子银行更有效地纳入监管或是影子银行对宏
观经济的作用。这一态度有其现实意义，但也存在不足。一方面对微观方面影子
银行的运行模式研究较浅，另一方面对微观运作与宏观监管之间的平衡问题涉及
较少。 
笔者认为对影子银行的态度，不应是单向的一棍子打死或是歌功颂德，而应
是综合考虑其模式、功能、风险，从金融业稳定性和可持续发展两个角度来分析
问题。鉴于我国经济发展仍处初级阶段，经济的转型与发展不可避免会伴随着无
序与风险积累，这不是影子银行一个业务可能造成的后果，但也不能任风险发展
到不可收拾的地步；同时由于我国目前的经济还不成熟，实体经济与虚拟经济的
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创新能力有限，从更长远、更广阔的角度考虑，特别需要多重内外因素的推动。
这两个实际情况，应当是研究中国影子银行问题时，必须充分地、重点考虑到的
因素。 
本文力求从宏观和微观两个方面，在思考宏观审慎监管的同时，考虑如何恰
当进行微观运营，解决理论和实践对接的问题。 
宏观上看，我国影子银行业务经历了近年的飞速发展，已成为我国金融体系
中不可小觑的一极。但伴随着我国可使用货币超发的现状，影子银行业务很可能
加剧货币供应风险与金融稳定风险。因此，必须立足于宏观审慎监管的思路，逐
步将影子银行业务纳入监管范畴，使其有迹可循、规模可控。 
微观上看，商业银行的发展模式需要破题是现实需求。我国影子银行业务的
类型仍处于发展的初级阶段，产生的货币杠杆远未到引发系统性风险的程度。利
用好影子银行业务，发挥商业银行特有的风控管理模式，尽可能减少社会中存在
的其余影子银行业务，反而可以有效规范影子银行业务，促进经济的稳健运行。 
本文的研究难点，在于国内影子银行业务类型众多，缺乏足够权威的分类数
据，造成对具体某类影子银行业务的研究可能有失偏颇。因此，笔者选取了有相
对完整数据的商业银行的影子银行业务作为主要研究范本，重点研究了其具体运
作模式及与经济的互动效应。 
第三节 研究内容与框架 
本文主要分为七章，除了第一章和第七章为导言和结语外，其余五章为主要
内容，各章主要结构如下： 
第二章梳理了影子银行的相关理论。通过分别对国外和国内关于影子银行的
研究及其成果进行归纳和分析，重点依据国外研究成果总结出影子银行的外在特
点、风险传递的原理以及主要监管理论，在此基础上分析国内研究的不足。 
第三章汇总了国外影子银行的经营与监管模式。重点介绍了国外影子银行的
主要业务模式，指出国外影子银行的系统化特点及其主要风险。在此基础上分析
了金融危机前后美国与欧盟关于金融监管的变革及监管重点。 
第四章分析了目前我国影子银行业务的状况和困境。通过对我国影子银行与
国外业务模式的比较，归纳了我国特有的影子银行的内涵和外延。进而根据近年
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主要数据，分析了目前我国影子银行发展的整体状况，并以国内商业银行为主要
研究对象重点分析了商业银行的影子银行业务存在的困境。 
第五章探讨了我国商业银行发展影子银行业务可以采取的模式。通过整理目
前商业银行的主要表外业务，分析商业银行开展影子银行业务的主要风险所在，
进而提出商业银行未来发展影子银行业务的思路与模式。 
第六章则仍以商业银行为范本，对现有影子银行监管模式提出了自己的建
议。首先从方法论层面探讨监管思路的定位问题，应当充分防范平衡系统性风险
与简政放权的关系，进而恰当处理宏观审慎监管与微观审慎监管。其次探讨在现
有制度下推动影子银行监管的主要手段。 
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